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переваги і недоліки, що вказані вище, але за умов розвитку провайдерських сервісів, що 
підтримуватимуть дані технології, можливо з часом вдосконалені модифікації вказаних 
технологій будуть базовими для забезпечення виконання задач моніторингу об’єктів 
пристроями неруйнівного контролю і технічної діагностики. 
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Природний газ досі займає значну частку в енергобалансі споживання паливно-
енергетичних ресурсів,  нашої країни. За показником енергоємності продукції Україна 
посідає останні позиції поміж розвинених країн світу.Не виключенням є і 
газотранспортна система України, яка для підвищення енергетичної ефективності, 
потребує насамперед, інвестиційні кошти для забезпечення стабільної, ефективної та 
надійної роботи з безперебійного постачання газу та системний підхід в сфері 
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енергозбереження.  На сьогодні є значний потенціал  впровадження комплексного 
системного управління енергоресурсами в ГТС.  
В управлінні магістральних газопроводів  "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ", як і на 
інших підприємствах ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», експлуатується великий парк застарілого 
і неефективного газовикористовуючого обладнання і такий стан справи  є характерним 
для всієї газової галузі країни.Сьогодні завдяки науково-технічному прогресу та 
відкритістю світового ринку для вітчизняного споживача створюється унікальна 
можливість рухатися в унісон з західноєвропейськими країнами в сфері використання 
новітніх та передових технологій на виробництвах. Хоча УМГ 
"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" у своїй роботі й керується принципами енергоощадності, 
оптимізації виробничого процесу транспортування газу із впровадженням 
енергозберігаючих заходів та технологій, для більшого ефекту, необхідно розробити і 
затвердити єдиний (базовий) комплекс заходів та проводити його системне 
впровадження на усіх ланках виробничого процесу транспортування газу.  
Підвищення енергетичної ефективності на об΄єктах газотранспортної системи в свою 
чергу сприятиме досягнення наступних цілей, як: 
- збереження екології (зменшення викидів парникових газів і т.д.); 
- збереження ресурсів (зменшення споживання вичерпних енергетичних 
ресурсів); 
- розвиток (швидкий, динамічний)  використання відновлювальних джерел 
енергії. 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» вцілому, та філія УМГ «ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ» зокрема в 
процесі своєї діяльності, транспортування та зберігання природного газу, здійснюють 
суттєвий вплив на навколишнє середовище. Зокрема відбуваються значні викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від роботи газоперекачувального 
обладнання, котлів, підігрівачів, при виконанні регламентних чи вогневих робіт, тощо.  
Таким чином, з метою підвищення енергетичної ефективності, екологічної та 
технологічної безпеки  на об΄єктах газотранспортної системи слід прийняти наступний 
базовий комплекс заходів. 
1) Створення служби енергоменеджменту наділеної реальними повноваженнями в 
частині:контроль закупівель енергетичного обладнання;прийняття рішень щодо 
матеріального стимулювання працівників за економію паливно-енергетичних 
ресурсів;контролю за дотриманням встановлених показників енергоспоживання, 
тощо;супровід впровадження енергозберігаючих заходів. 
2) Комплектація служби енергоменеджменту кваліфікованими працівниками, а 
саме: фахівці у сфері електротехнічного устаткування;фахівці у сфері 
теплотехнічного устаткування. 
3) Проведення комплексного енергоаудиту усіх структурних підрозділів. 
4) Встановлення планових показників скорочення витрат енергетичних ресурсів за 
рахунок впровадження певних енергозберігаючих заходів. 
5) Моніторинг виконання заходів і досягнення запланованих показників економії 
енергоресурсів. 
Таким чином, головним завданням служби енергоменеджменту є скорочення 
витрат на виробництво продукції за рахунок зниження видатків на паливно-енергетичні 
та інші ресурси. Служба енергоменеджменту повинна забезпечити: 
- створення цілісної картини споживання та виробництва паливно-енергетичних 
ресурсів (ПЕР) та води на підприємстві; 
- створення системи обліку та контролю за споживанням ПЕР та води; 
- проведення регулярного аналізу ефективності споживання ПЕР та води; 
- розроблення та впровадження енергозбережних заходів (ЕЗЗ); при цьому 
першочергову увагу слід приділяти розробленню та запровадженню 
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організаційних, тобто практично безвитратних, а також 
швидкоокупнихмаловитратних заходів;  
- на постійній основі забезпечувати візуальною та іншою, зокрема - кількісною 
інформацією щодо рівня споживання та витрат на ПЕР і воду керівництво 
підприємства. 
- встановлення, доведення та контроль за дотриманням лімітів споживання 
енергоресурсу на конкретний об΄єкт, процес, тощо. 
- брати участь у налагодженні процесу бюджетування на підприємстві.  
          Для  провадження виробничої діяльності пов΄язаної із  викидами забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря суб΄єкту господарювання необхідно отримати дозвіл на 
викиди, який можна отримати після проведення інвентаризації викидів забруднюючих 
речовин на підприємстві та оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги 
викидів, розроблені згідно відповідних Інструкцій затверджених наказами 
Мінекобезпеки України  і зареєстрованих в Мінюсті України, спеціалізованими 
підприємствами. 
Отриманий дозвіл на викиди для конкретного об΄єкту це по суті норматив для 
об΄єкту в частині 
граничнодопустимихвикидівзабруднюючихречовинізстаціонарнихджерелв атмосферне 
повітря. Так відповідно до ст.31 Закону України "Про 
охоронунавколишньогоприродного  середовища"та ст.4 Закону України "Проохорону 
атмосферного повітря" нормування  угалузіохорони  атмосферного  повітря  
проводитьсяз  метою встановленнякомплексу  обов'язкових   норм,   правил,   
вимогщодоохорониатмосферного повітрявідзабруднення. 
Оскільки за фактичні обсяги викидів щороку сплачуються досить великі суми 
коштів як ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» в цілому, так і філією УМГ 
«ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ» зокрема, тому постійний контроль за показниками викидів 
та системний аналіз даного напрямку дозволить в перспективі не лише суттєво знизити 
витрати при експлуатації ГТС, але підвищити екологічну безпеку на газовому 
транспорті.   
В таблиці 1 зображено фактичні викиди метану та діоксиду вуглецю (в тонах) по 
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" та УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" за період з 2010 р. до 
2016р., у відношенні до загального обсягу транспортування природного газу 
газотранспортними системами тон умовного палива (природного газу переведеного до 
умовного палива). 
   
Таблиця 1. Викиди метану та діоксиду вуглецю по ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" та 
УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" за період з 2010р.,по 2016р., т. 
Рік 
Обсяг викидів , ПАТ "УТГ", т Обсяг викидів , УМГ "ПТГ", т 
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1 2 3  4 5 6 7  8 9 
2010 161051 5030688  176 207 595 2,95 9815 779591  120 818 269  0,65 
2011 161436 5054925  198 308 336 2,63 8558 946782  129 980 728 0,73 
2012 138810 3326247  173 210 467  2,00 8498 651591  107 880 944 0,61 
2013 137841 3896727  167 314 469 2,41 6381 811939  109 655 292  0,75 
2014 106396 2630958  130 037 452 2,11 6398 585013  79 672 138 0,74 
2015 57895 2166667  125 865 769 1,77 5676 449622  83 778 376 0,54 
2016 34183 2782999  138 880 548 2,03 5224 515337  100 498 729 0,52 
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Для покращення та спрощення візуального аналізу запропоновано ввести 
«Коефіцієнт викидів», відношення суми викидів метану та діоксиду вуглецю (в тонах) 
розділеної на загальний обсягу транспортування природного газу. 
          Як бачимо з таблиці 1 протягом 2010-2016рр. спостерігається не лише зменшення 
обсягів транспортування (спостерігається певний ріст за результатами  2016року), але й 
зменшення валових викидів в атмосферне повітря згідно «Коефіцієнту викидів». Якщо 
брати до уваги та проводити аналіз щорічних показників то не зважаючи на зменшення 
валових викидів за період 2010-2016рр. маємо «стрибок» в сторону збільшення в 2013р. 
причини якого без глибокого аналізу вказати неможливо.   
Підсумовуючи викладене, можемо стверджувати, що впровадження заходів 
організаційного та технічного характеру повинне здійснюватись комплексно на 
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Діагностика промислових об’єктів дозволяє підвищити безпеку їх експлуатації. 
Технічний стан об’єкта визначається сукупністю незалежних оцінок, які можна 
отримати вимірюючи відклик певних параметрів на сигнали збудження. Для отримання 
множини оцінок зручно використовувати вимірювання на різних частотах. 
В техніці передачі даних широко використовуються диференційні сигнали. 
Передача сигналів із однією амплітудою, але різними знаками дозволяє усунути вплив 
сторонніх завад шляхом віднімання амплітуди сигналів із двох ліній. За аналогією із 
диференційним сигналом формується векторна пара, яка утворюються двома 
гармонійними сигналами за допомогою балансної амплітудної модуляції.  
Сигнал, отриманий балансною модуляцією, який містить диференційну векторну 
пару посилається по досліджуваному каналу. Після проходження по цьому каналу 
сигнал приймається і дискретизується. 
Для пошуку амплітуд пари векторів в прийнятому сигналі впродовж періоду 
модульованого сигналу використовуються опорні сигнали із тими ж частотами 
  01 ,   02 , що й частоти векторної пари. Оцінити параметри 
векторів можна за коефіцієнтами лінійної регресійної моделі, параметри якої 
шукаються за допомогою апроксимації. 
Оскільки при дискретизації вхідного сигналу його фазовий зсув невідомий, 
коефіцієнти регресійної моделі визначаються за допомогою ковзання матриці 
пояснювальних змінних попри вхідний масив. Результатом ковзного згортання 
вхідного набору із модифікованою матрицею пояснювальних змінних є амплітуди двох 
опорних сигналів і різниця їх амплітуд.  
Щоб усунути дію завади, частота якої близька до частот опорних сигналів і 
потрапляє в їх дискретні частотні смуги необхідно її відняти. Кожна із гармонійних 
складових, описана регресійною моделлю буде представлена своїм набором 
коефіцієнтів.  При цьому враховані гармонійні складові не будуть накладатися на 
